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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profesionalisme
auditor, karakteristik personal auditor, batasan waktu audit dan fee audit
terhadap kualitas audit. Populasi penelitian ini adalah seluruh auditor yang
bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru yang terdaftar dalam IAPI
direktori 2016 wilayah Pekanbaru. Kuesioner yang disebarkan pada seluruh
populasi yaitu sebanyak 40 buah. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini
adalah purposive sampling, sedangkan metode pengolahan data dalam penelitian
ini menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS versi
17.0. Berdasarkan respon yang diperoleh dari 35 kuesioner yang dapat diolah,
maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa keempat variabel independen
(profesionalisme auditor, karakteristik personal auditor, batasan waktu audit dan
fee audit) secara parsial dan secara simultan mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap kualitas audit. Hasil regresi menunjukkan bahwa nilai
koefisien determinan (R2) yang dimiliki oleh variabel yang diamati adalah
sebesar 0,976 yang berarti model penelitian tersebut mampu menggambarkan
penyebab peningkatan kualitas audit sebesar 97,6%, sedangkan 2,4%
dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.
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